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一～ 料 と産額が散見される。鯨は「虫魚甲具類」の項目に散
見された。
日本帝国統計年鑑は，第1回日本帝国統計年鑑（明
治15年刊行）～第25回日本帝国統計年鑑（明治39年刊
行）を調査し，第13回日本帝国統計年鑑（東京統計協
会，1894）の「工業，革類製造高」の項目中にのみ18
92年（明治25年）分の鹿皮の統計が牛皮，馬皮ととも
に挙がっていた。なお，明治初期の日本の府県は，田
中（1976)，勝田（2000）を参考にした（図l)。
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調査結果
「明治6，7年の産物表」に掲載されていた獣類等を，
阿部他（1994）の日本産のﾛ甫乳類と対応したものを表
lに示す。陸棲の野生獣類で和名（種）と対応できる
ものは12種，海棲Ⅱ甫乳類は1種であった。表2-1～2-6
に「明治6，7年の産物表」に掲載されている獣類を、
表3に「薬種」と「飲食類」に掲載されている獣類を、
表4に海棲ﾛ甫乳類を、表5に1892年（明治25年）の牛皮，
馬皮，鹿皮の統計を示す。
「明治6，7年の産物表」には、牛，馬，豚，羊等の
家畜類が挙がっていたが，今回は取り扱わなかった。
｢禽獣類」又は「羽毛皮革類」の項目中に種が明らか
な獣が挙がっていた府県数はニホンザル（猿）が24
県（図2)，ノウサギ（兎）52県，ツキノワグマ（熊〉
25県（図3)，キツネ（狐）34県，タヌキ（狸）42県，
ニホンオオカミ（狼）5県（図4）・山犬1県（図4)，
カワウソ（嬢）18県（図5)，イノシシ（猪）42県（図
6)，ニホンジカ（鹿）48県（図7)，カモシカ（鈴羊｝
9府県（図8)，ニホンアシカ（海鵬）がl県であった。
鯨類は10県で挙がっていた。また、第13回日本帝国統
計年鑑（東京統計協会，1894）には、ニホンジカが30
府県で挙がっていた（図9)。
現在では，九州で絶滅した可能性が高いとされるツ
キノワグマ，日本では絶滅したニホンオオカミ，絶滅
に瀕するカワウソ（日本ﾛ甫乳動物学会編，1997)，1979
年を最後に確認されていないニホンアシカ（伊藤，19
95)，1970年代，東北地方，北陸地方の多雪地帯には
生息しないイノシシ，ニホンジカ（環境庁，1980；常
田･丸山1981;常田他，1981)について述べる｡な
お、「明治6，7年産物表」の獣等の数量は当該年に生
産されたものと仮定した。
l）ツキノワグマ
ツキノワグマは，「明治7年産物表」中に，本州及び
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明治時代の獣類の毛皮等の統計には，現在では見ら
れなくなったﾛ甫乳類の生息を知る手がかりになる情報
が含まれている場合がある。筆者は，断片的ではある
が，明治時代の富山県，石川県，岐阜県，新潟県の資
料中に獣類の統計を見出し報告した(南部,1999,2001a，
200lb，2002)。今回，明治初期の日本の文献中に獣類
の統計を見出したので報告する。
調査文献
調査した文献は，「明治6年府県物産表｣，「明治7年
府県物産表」及び「日本帝国統計年鑑」である。「物
産表」は，明治初期の日本の産物を列挙したもので，
それぞれ明治8年，勧業寮編によるものであり，明治
文献資料刊行会(1959；l965a,b；l966a,b）により覆
刻されている。「明治7年府県物産表」の調査には，原
則として明治文献資料刊行会（1959）を用いた。飯塚
(1959）によれば，「明治6年府県物産表」は，調査様
式が統一を欠くため，「明治7年府県物産表」が明治初
年における最も包括的な物産調査書であると述べてい
る。明治6年の調査対象は2府55県，明治7年のそれは要
府60県である。様々な物産が項目ごとに，数量と通価
が列挙され，獣類に関する統計は「禽獣類｣，「皮革羽
毛類｣，「薬種並製薬類｣，「飲料及食物類」の項目中に
散見された。「禽獣類｣，「皮革羽毛類」の項目中には
家畜，家禽，陸棲の野生烏獣の統計が，一部の県では
海棲Ⅱ甫乳類の統計が見られるが，牛馬だけの簡単な統
計しか掲載されていない県もあり，その内容は全国的
に統一性を欠く。「薬種並製薬類」には「牛胆」や
｢猪胆」等の家畜や野生烏獣の胆の数量と産額が，「飲
料及食物類」には「牛肉」や「猪肉」など肉の数量
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表1．産物表に掲載されている獣と哨乳類の対応。阿部他（1994）による。
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図1．1981年（明治4年）の日本の府県。田中（1976）よ
り作図。実線は1987年11月22日の府県境。破線は在の
府県境。数字は1987年12月10日の府県列順を表す。数
字の下線は明治7年物産表に，上の線は，明治6年物産
表に獣が挙がっている府県。拓使
府県凡例：括弧内は，明治4年以降の県名の主な変遷と現在の府
県名で，勝田（2000）の廃藩県対照表等を参考にした。l東京府
(東京都)，2京都府，3大坂府，4神奈川県，5兵庫県，6長崎県，7
新潟県．8埼玉県，10足柄県，（静岡県・神奈川県)，ll木更津県，
12印膳県（明治6年，木更津県と印膳県が千葉県に)‘13新治県
(茨城県)，l4茨城県，9入間県（埼玉県)，l5群馬県（明治6年群
馬県と入間県合併し熊谷県に，群馬県)，16栃木県，l7宇都宮県
(栃木県)，l8奈良県，9境県(大阪府)，20三重県（明治5年安農津
県が三重県に)，21度会県(三重県)，22名古屋県，23額田県（明
治5年名古屋県と額田県が愛知県に)，24浜松県(静岡県)、25静岡
県，26山梨県，27大津県(滋賀県)，28長浜県(滋賀県)，29岐阜県，
30筑摩県(岐阜県・長野県)，31長野県，32仙台県（明治5年仙台
県が宮城県に)，33福島県，34磐前県（明治4年平県が磐前県に，
福島県)，35若松県(福島県)，36水沢県（明治4年一関県が水沢県
に，岩手県)，37岩手県（明治5年盛岡県が岩手県に)，38青森県，
39山形県，40置賜県(山形県)，41酒田県(山形県)，42秋田県，43
敦賀県(福井県)，44福井県，45金沢県(石川県)，46七尾県(石雌
県)，47新川県(富山県)，48柏''1奇県(新潟県)，49相川県(新潟県)，
5O豊岡県(兵庫県)，51烏取県，2島根県，3浜田県(島根県)，54飾
磨県(兵庫県)，55北条県(岡山県)，56岡山県，57小田県（明治5
年小田県が深津県に，岡山県)，58広島県，59山口県，60和歌山
県，61名東県(香川県)，62香川県，63松山県，（愛媛県)，64宇和
島県(愛媛県)，65高知県，66福岡県，67三瀦県(福岡県)，68小倉
県(福岡県・大分県)，69大分県，7O佐賀県（明治5年に伊万里県
が佐賀県に)，71熊本県，72八代県（明治6年熊本県と八代県が白
川県に，熊本県)，73都城県(鹿児島県・宮崎県)，74美々津県
(明治6年都城県と美々津県が宮崎県に)，75鹿児島県．
九州の25県に掲載され，「禽獣類」で164頭，「皮革羽
毛類」で85枚が挙がっている（図3)。九州では絶滅し
た可能性が高いとされるが（羽澄他，1979)，「明治7
年産物表」の「皮革羽毛類」では，宮崎県（現在の宮
崎県と鹿児島県）で2頭挙がっている。1923年（大正1
2年）～1960年（昭和35年）の狩猟統計中に，九州で
ツキノワグマが挙がっているのは大分県だけであり，
計17頭が狩猟されている（林野庁，1963)。
2）ニホンオオカミ
ニホンオオカミは「明治7年産物表」の禽獣類に
｢狼」として，本州中央部の5県で挙がり（図4)，若松
県で3頭，熊谷県で5頭，長野県（現長野県北部）で：
頭，筑摩県で6頭，浜松県で2頭の計17頭が挙がってい
る。宮崎県（現宮崎県と鹿児島県西部）では「山犬」
が1頭挙がっている。熊谷県（現群馬県と埼玉県）で
は，「狼胆」1枚，京都府では，「狼頭黒焼」が3頭挙がっ
ている。享保・元文期の諸国産物帳の獣の項目中に，
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北海道から九州の広い範囲の藩で，狼，山犬が挙がっ
ていることが知られる（日本野生生物研究センター，
1987)。ニホンオオカミは，1905年の奈良県鷲家家口
での捕獲が最後の記録とされている（池田，1997)。
3）カワウソ
カワウソは，「明治7年産物表」では，本州，四国，
九州の18県で挙がり（図5)，「禽獣類」では全国で129
頭，「羽毛皮革類」では126枚挙がっている。「禽獣類』
と「羽毛皮革類」には同じ個体が挙がっていると思わ
れ，両項目で挙がっている場合，多い方を合計した数
は184であり，報告されていない府県もあると思われ
るが，明治7年の日本では少なくとも184頭が捕獲され
たと思われる。
富山県では1885年（明治19年)～1889年（明治23年）
にかけ410枚，1901年（明治34年）～1910年（明治43
年）にかけ掘皮287枚が生産され，（南部1999)，新
潟県（現新潟県北部）では，1877年（明治10年）に
｢禽獣類」で15頭，「皮革」で17枚が挙がり，岐阜県で
は，1931年（明治34年）に29枚，1902年（明治35年）
に44枚挙がっている（南部，2002)。カワウソは1928
年(昭和3年）に狩猟獣から除外されたが（林野庁，19
69)，1923年度（大正12年度）から1927年度（昭和2年
度）の5年間にかけ日本全国で計323頭が捕獲され，5
年間の各年の狩猟数は，1924年度の120頭を除き30頭
～70頭である（町田1997)。なお，北海道は，O～13
頭である。
今回の統計と狩猟統計の比較から，本州のカワウソ
は大正末から昭和初期には減少したことが分かる。
4）イノシシ
「明治7年産物表」では本州北部では挙がってい
ないが，水沢県（現在の岩手県南部と宮城県北部）以
南から，四国，九州にかけ広く挙がり（図6)，「禽獣類」
中で全国で計20348頭，「皮革羽毛類」中に計3311枚が
挙がっている。「禽獣類」で1000頭を超す県は，宮崎
県（現宮崎県と鹿児島県東部）と広島県で，浜田県
(現島根県西部）では50CO頭を越す。
1970年代にイノシシが自然分布しないかその可能性
が大きい地域として，北海道，青森，岩手，秋田，山
形，新潟，富山の各県が挙げられている（環境庁，19
80)。「明治7年産物表」には，これらの県のうち，水
沢県で「禽獣類」として538頭，新潟県で33頭，新川
県（現富山県）では「猪肉」がl250員（4687.5kg）
が挙がっている。富山県では，猪皮が1901年（明治34
年）～1910年（明治43年）にかけ376枚が産出されて
いる（南部，1999)。
1923年度（大正12年度）から1960年度（昭和35年度）
の38年間の狩猟統計では，大正12～14年度は全国で30
00～9000頭狩猟されているが，昭和元年度から昭和35
年度にかけては，10000頭から32000頭の間を推移して
いる（林野庁，1963)。この38年間では，1970年代に
イノシシが棲息しない県のうち，青森，秋田，山形の
各県はいずれの年も0頭，岩手県は計3頭，宮城県は計
22頭，新潟県は計6頭，富山県は計19頭が狩猟されて
いる。
明治初期には，1970年代にイノシシが生息しない県
のうち，岩手県南部・宮城県北部ではイノシシが生息
し，新潟県，富山県では少数が生息していたと思われ
る。
5）ニホンジカ
ニホンジカは，「明治7年産物表」に，本州，四国，
九州の48県の広い範囲で挙がり（図7)，全国で「禽獣
類」で28518頭，「皮革羽毛類」で24607枚が挙がって
いる。「禽獣類」で1000頭を超える県は，水沢県(現岩
手県南部と宮城県北部)，宮城県（現宮城県南部)，愛
知県，飾摩県（現兵庫県南西部)，宮崎県（現宮崎県
と鹿児島県東部）の5県，2000頭を超すのは岐阜県
(現岐阜県南部)，広島県，山口県の3県で，4000頭を
越すのは大阪府と浜田県（現島根県西部）であり，西
日本で産出量が多い。1887（明治20年）には，鹿皮は
全国で34948枚，1892年（明治25年）には60498枚が生
産されている(表5)。1892年に2000枚以上生産された
県は，三重県，京都府，和歌山県で10000枚以上生産
されたのは，大阪府と東京都であった。
1970年代にニホンジカの生息を見ない県として青森，
秋田，福島，茨城，新潟，富山，石川の7県が挙がっ
ている（環境庁，1980)。「明治7年産物表」の「禽獣
類」には，これらの県のうち，青森県では30頭，若松
県（現在の福島県西部と新潟県の一部）で6頭，福島
県（現在の福島県中部）で25頭，盤前県（現在の福島
県東部）で312頭，新川県（現在の富山県）で12頭，
石川県で4頭が挙がっている（表2)。1892年（明治25
年）の鹿皮の統計では，青森県では0枚であるが，福
島県で17枚，秋田県で18枚，山形県で3枚，石川県で
157枚が挙がっている（表5)。石川県では，1887（明
治20年）～1897年（明治30年）の11年間に計4253枚が，
富山県では1886（明治19年）～1910年（明治43年）の
15年間に計935枚が生産されている（南部･石坂，2001)。
1923年度（大正12年度）から1927年度（昭和2年度）
の狩猟統計では，大正12,13年度は2000頭以内である
が，大正14年度から昭和35年度の38年間にかけては，
2000頭から8000頭の間を推移している（林野庁，1963)。
この38年間では，1970年代にニホンジカが棲息しない
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県のうち，青森県及び秋田県ではそれぞれ計2頭，福
島県では，計13頭，茨城県，富山県，石川県ではそれ
ぞれ計4頭，新潟県では計3頭が狩猟されている。
本州から九州のニホンジカの生息数は，明治初期
(明治6年～25年）の産出統計と大正末から昭和30年代
の狩猟統計を比較すると、明治初期の方が多かったと
思われる。明治初期には，福島県を除きニホンジカの
産出量は多くないが，本種は東北地方に広く分布し，
石川県，富山県では明治期を通じ生息していたと思わ
れる。
6）ニホンアシカ
ニホンアシカは日本近海に生息し，1975年を最後に
確認されていないとされる（伊藤，1995)。ニホンア
シカの分布の南（西）限は，太平洋側では長崎市，日
本海側では竹島とされ，トドの日本海側の分布域は，
積丹，太平洋側は青森とされる（伊藤・中村，1994)。
トド系地名（トド島，海馬島等）は日本海側で山陰以
北，太平洋側では，東北と関束の間以北，アシカ系地
名（海掘島，海聴島等）は，太平洋側の銚子以西に分
布し，トドがニホンアシカの異名である地域は本州北
部に達するとされている（中村，1994)。「明治7年産
物表」では，「海願」が和歌山県で，「海馬」が青森県
で挙がり，前者はニホンアシカと思われる。後者はト
ド，ニホンアシカのどちらの可能性もあるが，青森県
では，トドがニホンアシカを指す名称であることが知
られ（伊藤・中村，1994)，ニホンアシカの可能性も
ある。石川県輪島市セツ島では，1748年～1884年（明
治17年）にかけ，胡損が1495頭漁獲されたたが，これ
はニホンアシカであることが知られ（伊藤，中村，19
94)，「産物表」の石川県に掲載されている「海豹」は
ニホンアシカの可能性があると思われる。
謝辞
石川県立図書館、富山県立図書館、金沢大学附属図
書館、富山大学附属図書館には、所蔵文献の閲覧をを
させていただき、志波友子氏には作図等をしていただ
いた。ここに厚くお礼申し上げます。
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図3産物表にツキノワグマが挙がっている府県。黒は明
治7年産物表，●は明治6年産物表に掲載。
図2産物表に二ホンザルが挙がっている府県。黒は明治享
年産物表，●は明治6年産物表に掲載。
好江が, 1N』
。‘／′
図4．「明治7年産物表」にニホンオオカミが挙がっている
府県。黒は「狼｣，斜線は「山犬｣。●は「狼胆｣，▲は
「狼頭黒焼」の掲載県。
図5．産物表にカワウソ（瀬）が挙がっている府県。黒|害
明治7年産物表，●は「明治6年産物表」に掲載。
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図6．産物表にイノシシが挙がっている府県。黒は「明治？
年産物表｣，●は「明治6年産物表｣，斜線は「明治7年
産物表｣，「猪肉」又は「猪胆」の掲載県。
図7．産物表にニホンジカ（鹿）が挙がっている府県。黒
は明治7年産物表，●は明治6年産物表に掲載。
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図8．産物表にカモシカが挙がっている府県。黒は明治7
年産物表，●は明治6年産物表に掲載。
図9．明治25年に鹿皮が挙がっている府県．
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表2．産物表の「禽獣類」と「皮革羽毛類」に掲載されている禽獣類の数量と通価。
禽獣類の数量の単位は，「兎」は「羽」，その他の獣は「頭」。羽毛皮革類の単位は枚。通価の単位は円で，
小数点以下2桁は銭，3桁目は厘を示す。例えば，lQ50は10円50銭で，10．505は10円50銭5厘。M6は、「明治6年
府県物産表」，M7は「明治7年府県物産表」を示す。
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明治初期の日本におけるⅡ甫乳類の統計
表2-4
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南部久男
表2－5
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明治初期の口本における哨乳類の統計
表2-6
71,72.白川県
69.大分際
類
73,74.宮崎蝶
表4．「明治6，7年府県物産表」に掲載されている海棲ﾛ甫乳類の数量と通価。通価の単位は表2に同じ．
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表3．「明治6，7年府県物産表」の「薬種」と「飲食類」に掲載されている獣類等の数量と通価。通価の単位は表2に同じ。○
内の数字は，原本の数字が不明瞭な場合。
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明治初期の日本における哨乳類の統計
表5．明治25年の牛皮，馬皮，鹿皮の統計。
第13回日本帝国統計年鑑（東京統計協会，1894）による。数量の単位は枚，価額の単位は円”
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